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ABSTRAK 
Lintang Arum Gayatri (2011511041). “ Aplikasi Pupuk Organik Cair Kulit Nenas 
Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kacang Tanah (Arachis hypogaea L.) 
di Lahan Tailing Pasir Pasca Tambang Timah ” (Pembimbing : Dr. Ratna Santi, 
S.P., M.Si dan Deni Pratama, S.P., M.Si) 
 
Produksi kacang tanah cenderung menurun karena disebabkan penurunan luas area 
penanaman kacang tanah. Penyebab menurunnya luas area penanaman kacang 
tanah yatu alih fungsi lahan yang dikonversi menjadi kawasan penambangan 
khususnya penambangan timah. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki 
kesuburan lahan tailing pasir yaitu dengan penambahan pupuk organik cair. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan hasil tanaman kacang 
tanah di tailing pasir lahan pasca tambang timah. Penelitian ini menggunakan 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) non faktor dengan 4 kali ulangan dan 6 
perlakuan yang terdiri dari P0 (NPK phonska 15:15:15), P1 (POC 35 mL), P2 (POC 
65 mL), P3 (POC 95 mL), P4 (POC 125 mL), dan P5 (POC  150 mL). Hasil 
penelitian menunjukan bahwa pupuk organik cair kulit nenas memberikan pengaruh 
yang tidak nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah. 
Konsentrasi yang cenderung lebih baik pada hasil tanaman kacang tanah yaitu pada 
dosis 35 mL. 
 
Kata Kunci : Arachis hypogaea L., Pupuk Organik Cair, Kulit Nenas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Lintang Arum Gayatri (2011511041). “Application Of Pineapple Skin Liquid 
Organic Fertilizer To Growth And Yield Of Peanut ( Arachis Hypogaea L.) In 
Post-Tin Mining Land”  (Pembimbing : Dr. Ratna Santi, S.P., M.Si dan Deni 
Pratama, S.P., M.Si) 
 
Peanut (Arachis hypogaea L.) production tends to decline due to decrease of peanut 
planting area. The decrease of peanut planting area, caused by converting into 
mining area, especially tin mining.  Fertility of post-tin mining land can be 
improved by addition of liquid organic fertilizer. This research aims to know the 
effect of pineapple skin liquid organic fertilizer to growth and yield of peanut in 
post-tin mining land. This research used Randomize Group Desain (RGD) non 
factorial with 4 replication and 6 treatments consist of P0 (NPK Phonska 
15:15:15), P1 (POC 35 mL), P2 (POC 65 mL), P3 (POC 95 mL), P4 (POC 125 
mL), and P5 (POC 150 mL). The results show that the liquid organic fertilizer of 
pineapple skin did not gave significant effect on the growth and yield of peanut 
plants with an-organic fertilizer. It show that application of liquid organic fertilizer 
pineapple skin has potential to replace the usage of NPK Phonska 15:15:15 in post-
tin mining land The best concentration for yield of peanut was highest dose 35 mL. 
 
Keyword : Arachis hypogaea L., Liquid Organic Fertilizer, Pineapple skin 
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